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Precios de suscripción; 
FRANQUEO CONCERTADO 
Capital . . . . 
Península.. 
Extranjero. 
os ANO ib 
- S E M E S r R B . . 8 
- TKlMJfitíiRE i 
Ü N A N O 16 
- S E M E S T R E . 8,76 
- TRIMESTRE 4,50 
Ü N A Ñ O 40 
- S E M E S T R E . 20 
- T R I M E S T R E 10 Pl 
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E L ALCALDE DE MADRID 
Bajo la P 
Opiniones de los periódicos. 
Bueno. Pues esa casa gigantesca se 
llenará hoy de españoles hambrientos, * 
arrojados de su patria por la detesta 
ble administración de sus gobernantes, 
y mañana o pasado se trasladará a 
otro punto" del planeta para dejar allí pací 
VíDA ARI3TOCRATSCA 
rtosameníe. 




es ll i 'uy 
—MUÍ 
el isoiubrero y te vengas 
mi 
iu i 
. , la carga de sangre joven que en Espa- UC!s. diefrutawto de su lectura, cuando sen 
La mayoría de los periódicos madri- tamos seguros de que a esos sufragios ~a aespreciamog como 6i nos t u e m m " au< .me ordwaba imp« 
leños ha acogido favorablemente el y a las simpatías con que.el pueblo acó ^ ^ 1 ^ 
nombramiento del señor conde de Uní- ge esta designación, ha de correspon- pero es ^ sentimei)tai 
pías para alcalde de Madrid. der el nuevo alcalde, interesándose por • ((Cursi))j explota(do ^ veces pür lüS 
He aquí los juicios de algunos de los problemas que a Madnd importan plumííeros ^ toaas categorías, y no 
esos diarios: en estos momentos. es cosa ¿e voiver a ^ § t i r en él. LCJS 
De «El Día»: ' Es el señor conde de Limpisa hom- üoles emigran, los malos gober 
<.Es mucho lo que del nuevo alcalde bre de clara inteligencia, de firme vo nailtes seguiran desgobernando ai país 
espera el pueblo de Madrid, y mucho luntad, sereno en sus decisiones, ener- los quedamos en él continúale 
también lo que habrá de hacer para re gico en la resolución, capacitado por mos aguantanLlo- ias conSecuencias ñas 
cupcrar el tiempo perdido por su ante- su cultura, por su honradez y por te- ta un buen ^ ^ cien t u , doce 
cesor, terminar las grandes obras mu- das las condiciones qne le adornan y <(I.aScacielos» flotantes como el «Si 
nicipales cuya construcción va prolon enaltecen para desempeñar cargo tan. b „ ^ a toaos r el ^ 
gándose ya más de lo conveniente, co- difícil como el que acaba de serle con- n0 aüelante en busca de otras ttórj,¿s 
mo ocurre, entre otras, con las del Ma ferido. , , , . J , , menos egoístas y menos crueles, 
tadero y la Necrópolis, y poner, en su- Para la labor ardua a que ha dQ en-
todos los servicios municipales a tregarse, le acompañan, además, dos En calidad de pasajer06 ratul,: ; 
la altura que corresponde a la capital condiciones que no deben ser olvida- ^ a de ^^^0 buque yanki 
' de España. • das; la juventud y la constancia en ei tres sujetos> chilen0 
uno y portugueses 
Que es muy ardua empresa la que trabajo. jos otros 
habrá de acometer el señor conde de Cuando oímos decir sería un E1 del b ro ó Ia poJi 
Limpias para responder dignamente a maunsta el que ^ " f ^ ^ A ^ ^ 1 ^ cía que se hiciese cargo de ellos y ésta 
lo que de él espera el pueblo de Ma- Madrid, sentimos el los extrajo de tan estupendo hotel v 
drid, ni a él ni a nadie que conozca de todos 0* W J ^ ^ l¿s retendrá aquí hasta que d ispoüg^ 
aqueSa casa puede ocultársele, y por Administración municipal, estamos se de ^ los có^sules de ^ ¿es J0es 
esto no dudamos que el nuevo alcalde, guros de que las mas sanas mtencio ^cLiv0S 
al prcsenlair su candidatura, habrá nes, los más rectos propósitos y as ^ . viajeros eratuítos se llaman An 
previamente calculado sus fuerzas y más fecundas iniciativas, han de estre P e ¿ o ^ 
su disposición al sacrificio, que de am liarse o por lo menos han de encontrar \0^¿™™ fnî ¿ de eUos e ma 
bas cosas se necesitan en gran medida, dificultades extraordinarias en una oiv ^ r da 18 a f L 
sin tasa, para cambiar radicalmente ganización defectuosa. Viendo el fra ,*__Z ' ^ 1 
el rumbo que siguen muchos asuntos caso de la mayor parte de las personas ESPAÑA EN MARRUECOS 
rminicipales, sanear la administración que han desfilado por la Alcaldía dei — 
y limpiarla de trabas y corruptelas que ^ ^ t a VnZ mTeZ V¡SÍ ta n d O P OSI CÍ O n e S 
Ja haeen odiosa y lesiva para el contri ra aun un maunsta, porque para esta r-
buyente.» í'u^rza política, que ha Uevado al Ayun poR TELEF0N0 
ih- «El Debate»: tamiento un ambiente nuevo, que ha, Madrid, 6.—El general Berenguei 
¿Quién ine llevó allí? Yo creo que la Cu 
rlosidad, que río sabe estarse quieta n i un 
» ^ I ^ ' - k V * moineuto. iSIOQOS i n i 6 l ¡OlGS Hniilaluu. de la escena jnon tañ . sa . qu» 
irá después de la comedia á« Lopo áe V«ga 
—I Qué 11 i Q e n ?—p r egu n to. 
—Yu le lo iífi rwi oi elando—ma iMpond» 
la Memorift; la vuelta dt la romwia , mo 
•/.os y uiüüas qu« vienen cantando, « n TÍ» 
us dice un ouerit* «• Kíeri-apauáo. 
liiulado «La jaldía». 
—1-lemioso cujento—Interrumpe la Crltt 
ca—, sobre lodo de unos giros muy monta 
üesés. V Flavíd San Román le dice muy 
ACTUALIDAD BILBAINA 
i l n yo mu¿ ..euladito en mi /des 
f crot» uii buen libro entre las mn 




:düude están ensa 
e van a tomar parte 
beheñeip de la Cruz 
ptfyííéxo sábado, 
j lumblén en el día 
u; retengo", me üiets 
i a - -. Antes- lu hacía, 
itaba de un capncko 
unosiiiad, que lui|to 
laeteise flunue no le 
a mi quo dejase de 
$ía vez me üa la ra 
—Fguran en el coro de mon tañesas L u -
'•recia Agüero, Luz Pombo, Josefina Alvear, 
Carmerí y Angeles Cabrero, Amparo y P i -
lar Bürgués, carmen y Mercedes Mazai'ra^-
a, Casilda y'Magdalena. Gómez AcebQ, El 
vira G. {'.amino, Conchita López Fací, Ma 
ria Corcho y Clara Saráchaga . 
l ' i ro no" vas ti trabajar—vuelv* a inais 
lir el Deber. 
—Ahora voy. , 
Y eíétlvaraentei vine a casa y he trans 
. fitp estos iliáJogos interiores. Como lo» 
1 , déñtíd de mi los he eserito. 
SEG. 
Cositas y cosazas 
M febnsliluixBa «1 otro día nuestm 
maule Ayunlamienliü, íué BU piaüer^ ^ : 
«Míen «obr» loe d ías j horas %n Q ^ 
kan £ • «eiebrar la« «eftione». Lar^6''1 
la «ont iuaáa, mac al fin, e* acordó m-
sMionts s« t t lebraran lo» miércolei ' ^ 
Y .^tlíjo im chusco, espectador;—13,,. 
¡pero quieren ustedes decirme para • 
sii-ve eso! W 
• * « 
A Benavente le otorgaron el preiair, A 
bel... A los que le «ladraron», no sé in I 
les hab rá par.ecido. La verdad es 
de que don Jacinto nos resultó poiiiif 
maurista, sus obras son una porquerí / i 
él, un chancleta. Y sin embargo ie 81 ' i 
ceden el .premio Nobel. ¡Te has* ,^^1 
López de Ayala! 
Un diario bi lbaíno t i tula su editorial I 
t r iunío de la peseta». I 
¡Ahí, pero ¡es que hay pesexasi 
Comprendo qu« una peseta triunít gj 
DE SANTOÑA 
Los alumnos de Derecho Penal 
visitan el Dueso, 
la ú l t ima . 
Y entonces, es seguro que pronto 
ciaremos otro triunfo: el dt <ia 
ehica». 
sejo y 108 ' 
ieiitos. 
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lice q ue el 
¡iiu.s. t íorque soy -de opinlith 
a¿íióü siiyá u uuunde tu guié 
¡na o píjjmetió el otro día que 
.-i-lLir ¡sobre ello -largo / tendí 
te üüñtplir su palabra "necesita 
PS'e bleii. Asi que, andando. 
1 lu í al teatro y entre en el, 
labia comeíi/.adü el ensayo. 
[} la Curiosidad n o me dejaba 
i cúoiftertto y seguía llevando 
uyas t a s o a ese viejo gruñón 
ve.-u; i.-uíiii.igo. Yo te iré- d i -
• '. .ra(j úha habilidad espe 
«Hace algunos años el maurismo es- sabido, en una relativa corta gestión, I co¡llunjca en .un desp^ciio tele^raiin. 
taba representado en Madrid por algu transfonnaff aqueUa casa , deseábamos (iue ha visitad0 ias posesiones de Rega 
nos elementos más entusiastas que nu Is mayores seguridades de éxito cuan- lía) saiienti0 de Tetuán y recorriend 
merosos,-principalmente gente joven; do se decidieran, no ya a nscalizar y a c^aUo las cabilas de Wad Ras y B 
y, en provincias, por núcleos cuya im- a corregir, sino a dirigir, con plenaí ni Messuar, las cuales presenlan m í n 
eooi'uártelo—diui 
leudo de su l ia 
-i u-üiaudo 
a i'rudeut.'ia—, 
ásiones se debí 
l'Ofí TELEFONO 
Los .''liininos de Derecho Penal de la 
; ni1 ersi.iad de Oviedo, acompañados de su 
pt'ofesor '(Ion Enrique Benito, visitaron en 
• l día de ayer ia prisión de Santoí ia y el 
. 1 pejifí] del Due.só, en viaje de estudio. 
Fueron recibidos por el persbnal de am-, 
| as prisiones, que se puso amablemente a 
:i clispósición, dispeirsándoles todo género 
de facilidades. 
El píójesdr don Enrique Benito pronun-
: iin elóciienté discurso delante de los p« 
n'adosi el ma l fué contestado por ' e l direc-
Una carta sin dirección, pero que ^¿ 
dea pueden copiarla p a r á casos miáiojJ 
que si que los encont ra rán en la vida,^ 
M i estimado amigo: Si usted no iw^ú 
que es, no ser ía usted el mjsmo. j 
Esto, que a primera vista es una ged̂  
nada, no deja de tener su filosofía al esii 
de Burgos y Mazo, aquel excelente seM 
del que, ingratos, nos hemos ya olvidajf 
Pues bien; quiero decirle, mi buea ¡ri 
go, que, si no tuviese usted las absurJ 
pretensiones que tiene respecto a un cieS 
cargo honorífico administrativo, seria» 
ted el colmo de la s impat ía . 
¿Quí di r ía usted, por ejemplo, si Md 
tOT del renal del Hueso, quien agradeció quíades Alvarez pretendiese celebrar rd 
en sentidas ffases las palabras del señor f« Pontifical, o si Lerroux se propusid 
• hacer l a competencia a la Raquel en 1,Í 
-porLañcia numérica era relativamente conciencia de su responsabilidád, la 
modesta. La santa propaganda popu Administración municipal, 
lar. la actuación bien definida hacia el Pero las circunstanoias haffi impues-
saneamiento de las costumbres «Imi- to que un concejal maunsta ocupe la 
nisirativas y electorales, han ido engro Alcaldía y el ambiente de simpatía» y 
saudo en los últimos años las filas de respeto que rodea al nuevo alcalde, 
Diáuñstás y cimentando su prestigio, nos hace concebir la esperanzai de que, 
Así liemos visto en sucesivas eleecio apoyado eficazmente por sus correligio 
nes anmeníar el número de candidato^ nanos, y asistido por todos los conce-
maurisias tríuhfantes; así vemos aho- jales de buena voluntad, pueda*, si no 
ra ocupada la Alcaldía de Madri! por realizar aquella magna empresa que 
un manrisla como el señor conde de la traüisformación de Madrid requiere. 
Limpias, cuya rectitud acrisolada ha- al menos iniciarla señalando un derro-
ce que sii elección sea acogida por el tero que sigan los futuros alcaldes de 
vecindario con satisfacción unánime, 'a villa y corte, 
no menor que la producida por la de- Nosotros no necesitamos decir que 
SÍgnación "del señor García Cemada al felicitar al señor conde de Limpias 
para la primera tenencia de Alcaldía, por su elección,.le ofrecemos un apoyo 
en lu que le acompañará el recuerdo decidido para todo aquello que redun-
de sus acertadas gestiones en la cues- l̂e en beneficio del pueblo de Madrid, 
tión del gas. • Ahora, como siempre, aun t rá tán-
Ningún homenaje directo habría de dose de persona a la que tanto estima-
ser tan grato a los elegidos como la ex mos, seremos nnparciales en el juicio, 
presión de nuestro parabién al pueblo resueltos en la ayuda, justos en el elc-
mndriloño. Nos felicitamos con éste gio y claros en la censura, si hubiera 
por el acierto de ambas elecciones.» iugar a ella, aunque Istamos seguros 
Üc «La Acción»: de que para este último se presentarán 
«En segunda votación ha sido elegí- pocas ocasiones, porque conocido el ca 
do alcalde de Madrid el excelentísimo rácter y la rectitud del señor conde de 
señor don Ramón del Rivero y Miran- Limpias, creemos que puede, como te-
da, conde de Limpias, senador del dos los mortales, incumr en errores; 
Reino v concejal maurista. Treinta y pero no con plena conciencia cometer 
un votos de la representación popular actos que contrarían los intereses del 
le han conferido el honroso encargo de pueblo de Madrid, 
presidir el Municipio madrileño, y es- i Que sea enhorabuena y a trabajarl» 
LA HUELGA DE CONSTRUCCION j LA CASAA FLOTE 
Una fórmula que pudiera Dosportuguesesyunchi-
solucionarla. leño, que viajan de balde 
No vamos a insistir en los enormes Todos los barcos son casas a flote, 
perjuicio que acarrea a la ciudad el como sabemos todos. Y dejándonos lie' 
coníliclo, ya histórico, del ramo de var pop la imaginación pudiéramos de 
construcción. cir que hay chavolas, villas y palacios 
Vamos a decir únicamente que pudie flotantes, según que los barcos sean 
ra ser una fórmula de arreglo definiti pataches, yates o trasatlánticos. De 
vo la de que ayer hablaron los perio toda esta construcción marítima ha es 
distas con el alcalde en el despacho de tado siempre Uema nuestm bahía, pero 
éste. 
jorable aspecto. 
En ellas le cumplimentaron los jefes 
de los poblados, haciendo las salvas 
de ordenanza y dando pruebas de ad 
hesión al jalifa y a España. 
El alto comisario visitó el camino 
que conduce desde el valle de Maritza 
a Tetuán, por el Fondak, apreciando 
la importancia de esta vía de comunica 
ción que habrá de unir el nuevo ferro 
canil . 
En Regalía visitó las columnas allí 
destacadas, quedando altamente satis 
fecho del estado de acondicionamionio 
de las mismas. 
Ecos de sociedad. 
J 'KTICION DÉ 
En el próximo mayo contraerán m#tri-
monlo la s impát ica pareja Cristina p.ndn-
guez Ceinos y don Raimundo Pila Ola 
¡meta, jambos muy conocidos en nuestra 
sociedad. 
Ayer se celebró el acto de. pelici"'.; ge 
mano, que íué beclia por nuestro querido 
amigo don Angel Martínez, a la señora ma 
dre de la novia, doña Ulpíana Cslnos. 
VIAJES 
Procedente de Valladolid llegó ayer ñues 
tro querido amigo el conde de San Martin 
de Quiroga, acompañado de su distinguida 
esposa. 
—De Madrid llegaron ayer a ésta cuidad 
la señora doña Elvira Cailer; don Javier de 
la Revilla y don Carlos Pen da A-vé'ndaiío 
y señora. 
—En el tren correo salió con dirección a 
Madrid el sabio pro íese r don Odou dé 
Buen, acompañado de los señores aluirmoh 
que llegaron en viaje relacionado < 
estalD|leo,imientlo la fiueva estación jde 
Biología Marí t ima, 
—Salió para la Corte nuestro résp 
amigo, el señor- don Luis Redonet y López 
Dóriga. 
—También salieron para Madrid los dis-
tinguidos jóvenes don Francisco Blanc y 
don Manuel Prieto. 
\ a im 
—1.4 
¡api/.. 
los rniiíiicos, agalTábdrojíílB a la platea pros 
eouio, ha. sé . uan.us equi l jbnüs, 
¿Qnsegttíí subir al esveiiurio, La Curiosidad 
se i c a , burlona, de mis p i ructás ; la Pru 
lUmcia esmba un poco a^u.siáaa. 
. J íania en el éscGüéilo muclias personas; 
La Curiosidad te meie entre Unas y otras 
y dopues tffene a docirme muy satisleclia: 
—Kaia es la escena del mesón, en el p r i 
rwer ad , ú .1 oiitedlai. Esos qm- juegan a 
16 Q . , - •. je. i. • Cor hu, El . . . i i'- O Al-
vear y E á u a i a o Casanueva; • las mozas y 
'mozos que oonuaiqdan el juego, .Mar ía 
Corcho, cas i l la y .'uagdaicna Gómez Ace-
I jx.ai'ia ííiéstró, 1 ornas y Ernesto Alday, 
Juañi tó QaDrero y Aibeiio Lolomer; el me-
sorusro,. Ramiro Pérez; o¡ indiano y ' su 
criado, José María Trevii lk y Campuzan^, 
(.ivriiioo Hoppe, es el h i je dei mosonei o. 
—¡jue no te lies de la Mrimoria—insiste 
—Y- na de salir muy bien esta escena, 
dice uil-ou. • s Ja Cflúca, que iias'a aquel 
ríioigíiento nábíQ permanecidó cubada. 
— E l i-nai'iio ¡esta muy bien compuesto; 
hay en ci mueiia vida, movimiento. Y eso 
.¿ue es una escena muy di l ie i l por los mu 
chos personajes que en olla intérviciien; * 
—î ío ve- vayas, me dice i a L-uriosniad— 
Aluna VÍÍV. a cii.-ayar ¡a escena dt ia lie.'nu 
—Aik-nuo.. Mira las-mozas de-canlaro. 
Josefina AJv 
y Ma-dalon; 
l lnina-, l iopj 
• ^.i.Men la 
naje de ItíQ 
GramilEoiV 
E^ta—I 
eona en su 
Lilis G'orcHb 
LA CORRUPCION DE M E N O R E S 
Tres personas a la cárcel 
él I 
niel 
Nuestro suelto de ayer titulado «ün , 
hasta ayer no se había instalado jímto rumor grave» nos ha valido innúmera 
Está visto que no hay' solución posi a los muelles una casa flotadora que, bles felicitaciones que nos animan aun 
ble actuando las actuales Comisiones por su construcción y magnitud, seme más a continuar firmes en nuestro pues 
de obreros y patronos. jase un ((rascacielos». to para que 110 sufra menoscabo la le b | . 
Bien; pues ¿no sería - conveniente Y para darnos esa sensación de gran gendaria moralidad de Santander, 
que los' obreros del ramo de construc deza, los americanos nos mandaron el Como no podía menos de ocurrir, el 
ción entregasen su pleito a la Directi «Siboney», hermoso buque de 14.000 dignísimo y celoso señor juez de Ins 
va de la Federación local obrera y los toneladas, que atracó ayep al muelle trucción don Víctor Cobián, así que se 'v\ 
patronos del mismo ramo depositasen número dos de Maliaíío, sin inconve hubo enterado del suelto de referencia, j , 
su confianza ei/un Comité compuesto ^ n t e alguno. hizo comparecer ante él al comisario 1 
por miembros de las distintas seccio " ^ a unpresion del «rascacielos» de Policía señor Muslares, a la dueña " 
nes de la Federación patronal? junto al muelle no ha sido nuestra sola de la casa donde estaba de pupila (a 
Estas dos Comisiones actuando con mente, sino que han sido muchísimas menor Rosa Maqueda, a ésta, a su 
absoluta independencia'y ajustándose ias personas que, con los^ojos de la padre y a una mujer llamada Luisa Fer 
á u'i espíritu de justicia, podrían estu imaginación, se lo figuraron como nos nández Fernández, habitante en el ler 
diar el asunto y dictar un fallo, que, otros- Pis0 de ía casa número 7 de la caüe 
fiáturalíaente, si queremos que este La.mole del «Siboney», atracada del Arcillero. 
gravé coníliclo termina, tendría que frente a â Avenida de Alfonso X I I I , Una vez que las personas citadas In 
ser ,0cplado sin reservas por una y cambió a ésta de aspecto en unos minu bieron prestado la oportuna dec! 
otra parte. tos" haciendo que, como por arte de ción, el señor Cobián decretó el in 
Nos parece que esta fórmula es aoep encantamiento, se cubriese toda la par so inmediato en la cárcel de Clan 
table y que podría poner fin a un plei te ^e piar visible desde la Ribera y en Ahonso, Luisa Fernández' Férnánde 
to que tan indiscutibles y serios perjui su ll,gar apareciese una inmensa casa Felipe Maqueda. 
GÍQS ocasiona a la ciudad. muchos pisos. Creso, que se daba el La joven Rosa Maqueda quedó, p r 
/Per que no se intenta "el cambio de S115^20 de variar diariamente el exte orden del señor Cobián, recluida en i 
impresiones entre dichas Comisiones r'or de su palacio para rocrear su vis convento de las monjas Oblalas, dán 
extr lordmarias? ^ en panoramas diferentes sin mover dose por terminado, por ahora, el es ; 
^ x " , v^^^v^v^^^xxA^^^^,x^w-v^.w^Www^A. se de su estancia, no hubiera podido caudaloso asunto. 
Le» corresoondenRin noiítica y literaria, llevar a efecto transformacipn tan radi Felicitamos al ilustre juez dm Víctor 
« «o -rt&Tí dei director. oai y curiosa. Cobián po^ su rectitud y diligencia. 
Lucrecia Agüero, Casilda 
nitó ^¡cebo jV^a-íj eioieiin, 
Icaria Diesii'oi ayui H.^a 
i , Luisita Pníeiro, con su 
i acompaüada de Leonoi, 
irada. La criada de doña 
a G. Trevilla—-entia en e?. 
, de mano, que • «t.'fcc'cn 
uncliiio Lavin; viene acom 
de sus doncellas- Aurora 
la—y al vei la don Juan 
to ^ale a rendirle home-
dama de calidad le debb 
?• la escena hablan u- n las 
;ÍJáí :\loi-iin—Eduardo 
Eduardo Aíveíir- - . 
r, que hacen los lind,..-,. 
alpe la Critica—que- esta 
xa mejor (¡ue la anterior; 
lifen on su páp^.l. 
jultár tan hermosa come 
mton 
m hermosas to 
ine quiero decir. Es ijue 
ues 110 se sabe nunca si 
ra lo. oue dices. X a bé 
•s. como mi nuevo sol—dice 
nlus iásmándosc . 
la exa-perada csla—corrige la 
I no hay más que uno y sin 
 Lq 
tablas de un escenario! 
Me figuro la contestación; no se molaM 
Pues apliqúese el cuento y créame a 
que soy «1 único, quizá, que le diga ian| 
á ad . 
t » BAtMd ea $0 ^uyo una uovaNlidaJ,! 
xeciso ocupar uiuglui 
mos que ya estáu üesacrcij 
pwft h<M Lutiiio j ser honrauu. 
moí.s* Am Sitfá «fited aiendo lo que «e y m ie 
EXCl RSION «SCXlLAII ^ IióícuUj. 
tiay ciertoe cargos, que el no tener 
titiuiun para desempeñar los es un ménl] 
y una razón suficiente para llegar a 
No conítmie luisied' ese fliosoücü peiá| 
miento, y se juzgue a sí mismo, 
"Yo podr ía citarle el caso de una prafl 
dencia de poderosa entidad, que se laúl 
y u«r»uie ÍU e M ^ o u P ^ u ^ r « . « i . ^ « a ^ pulaljau cüu meriios propios, dos candT 
de e^-ey ursiunes hac^ loe distintos f acomendados respecíivameme w 
puebltís del Este, de esta provincia, con au ^ ^ personaJe6. $ yai.a Il0 " m 
uientq pauuun.o en cada recorrido que se > nadie se la concedieron 5 un' 
váya realizando, dando, como final a estas 
ioníto. 
Tanto este úl t imo como sus alumnos, sa 
iieron nuiv gratamente impresionados de 
Ui .visita'realizada, así como de las faciii 
i-eeil-'uías pot parte de todos. 
El 41 UÍ i i f p w w t l . 
! ~r\ ~ i T T ^ T i 7 7 2 y BO ia aa pie 
La Candad de Santander * 
Ido como uno de ios medios 
s ríe educación física, moral e jnteleo-
luáJ estás clases de expediciones, sa ha or 
arto un equipo .compuesto de veinte 
isiládos, al frente de su .entusiasta 
e ' incafisabíe profesor-presidente; sefior 
:\, 1 i y Ortiz", con objeto de llevar a cabo 
y durante la estación primaveral, una serie 
oiifis. 
Analiza 1 
ios los' de 
Guerra y 
redactad 









ce que 1 
corre a 
spectivos 1 







iiatjia de r> 
Temima d: 









A las ocho 
üe alire la 
)ü escasa c 
tn el bance 
CÍE«ía y , 
énua eri 
.eau/^uau, uaxmu, .^wu ^ dido ^ ^ 
y boy 
Aliora mismo no sé si sabrá usad que; 
es ú tu lo nobiliario con entregar un ü( 
tivo para Asilos españoles en Pans, 
cuando se proceda de padres aceñeros, 
No haga. pu«e, *eJ indio» buscando 
mendaciones. 
Le quiere su buen amigo, 
ANTUiNlO ANECOW 
Bilbao, 4, 4, 920. 
ranie la noeno. 
lU].unidos en patrullas de a cinco, aJ 
ate de las cuales iban los pedestristas 
alumnos de la Escuela de Náutica, Rodr í -
güez i L ' ) , Hodiuguez (V.), Fernandez y 
Aras, sainaos de ésta a las doce y diez, con 
el un de llevar a cabo la primera de estas 
giras, ai inAediato pueblo idel Astillero, 
fué del todo alegre, entusiasta y edu 
¡ i.iai.do en el recorrido una hora 
j dieií minutos, (y kilómetrojij haciéndose 
Ülto al hn de la jornada matutina, con ob-
jeto ue'reponer ias tuerzas perdidas por ai 
cauáancia, con una Sjabrosa merienda a l 
airé nmc, lenninada la cuaj se (verifico 
un partido de fútbol, 'con un equipo de 
aquella villa, dando por resultado la victo r — 
cía de ios jóvenes excursionistas. Madrid» 6.—Un grupo de oper 
La vuelta íué mas penosa, por can-eiera. ^ dulcéfi y galletas de la fábrica 1 
empteanttd m. su recorrido una hora j F n p t i m a » nadaba n n r lamllede" 
aia minutos (12 y medio kilómetros), f,?™111,3:" P , ^ 3 . ? 0 ^ i?., 
Hasta otra. 
L O S C O N F L I C T O S SOCIALES 
Grave colisión entre obrerosi 
la Acción ü l u d a d a n a . 
tía de los Heros, protegido por un | 
UN ASILADO po de miembros üe la Acción Oiud 
EN VIAJE DE PRACTICAS 
Los alumnos de la Escuela dt 
Ingenieros Industriales. 
Otro grupo de obreros salió al 
tro, originándose una colisión, ^ 
be la cual sonaron varios disparos. 
Uosultó herido Máximu Saiicto 
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m, 1Ue se 
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Ayer llegaron, procedentes de Bilbao, d© veinte años de edad y de oficio 
los alumnos de ultimo año d© la Escue Qjsta. 
ia de Ingenieros Industriales, acompa se sabe por cuál de los dosgrU 
¡tados ue sus profesores don Javier fué herido Máximo. 
Prat y don José Ballvé. Unos dicen que lo fué por un 
El viaje obedece al propósito de visi del Regimiento de Wad Ras, que 
tar las mduslrias más importantes de dio en defensa de las operarías; i 
ia capital, entre ellas la Cervecería que lo fué ppr un joven de l a i 
«La Cruz Blanca», la fábrica de loza Ciudadana. 
«Ibero Tanagras» y «Nueva Montaña». Fernández Prida, optimista' 
Realizadas estas visitas, los alum El ministro d© Ja Gobernaciou 
ños y sus cultos profesores saldrán pa nifestado que las noticias que ^ 
ra Asturias con objeto de continuar su los conflictos mineros de Asturias í 
ñm prácticas. ñarroya son satisfactoriae y qüel̂  
. .vv.vvvv^v.vvvivvvvv^vvvwv^vvvvvvvvvvv f í a m ^ ^ 11 á a uní 
j o a p f l Lonmera camino. — Huelga 801ucionada. f 
...a-uu.-prayuraoor de iet tnf tunai*» j UQ despacho de Santiago de & 






las ie> es. 
seúor u u 
1Uu>- ^gy 




^l'U en la 
Comisaría de Policía. 
] dice que ©n u n mitin obrero celej. 
, en la plaza de toros, y en el 
| Comisión dió cuenta de su eutr 
con ©1 gobernador militar, se 
Ha sidu coiifiniiada la e l evAcjón d« reanudar sof los trabajos, cesa 
categoría a la inspección d* iMuataA h a t l g a . 
der, que se convierte en C o B w s a r í a , y i « i**^ 'w^^••^vtvl^vv\vla\ \v^^^^^vvt 
u.nl estará al frente un Mmisário {[{(Ĵ rdO RllíZ ti6 
inlichapln 
asi habf] 
é para alguno sea 
arse de los bellos 
p yo oonlar—dice 
nuac ión . 
uta—insisle la Gu-
ia, corno una n iña 
(Vi MÍ ¡ 
Rom; 
de." tercera clase. 
La plantilla que figura en lot nuevos 
diab imó Presupuestos para el Cuerpo de Vigi 
lancia de esta ciudad es como sigue: 
Un inspector de primera, dos de se 
ganda, Ires de tercera, un agente, dos 
aspirantes, quince vigilantes de prime 
ra y cinco de segunda. 
De lo cual resulta un aumento de 
cuatro inspectores, un agente y los dos 
aspirantes. 1 
El Cuerpo de Seguridad también se 
aumenta en veinte guardias: cinco de 
pi initíra y quince de segunda. 1 
La plana mayor será la misma qu© 
liarla ahora, esto es: el teniente, dos 
surgen i os y cuatro cabos. 
(¡iiltíif--.!i U Uii* í i t * *• 
*9 la PaeQltxd üt Mcrtloin« i " 
i n s u l t a de dic¿ e una j dt ^ 
Ta; traaladadn «ni cltn'.^* * / ^ M ^ 
ANTONIO ALB^ 
OtRUGIA QINfRAi- J 
-^«tótóita en Partos. Enfl^H I 
, la Mujer. \I.\Í, n r u ) ^ $ 
0r niuite da diez a una y do f9* f,i 
í?.f ? a «••;:.At AV-W. 10. • • • ^ 
r ñ r N C i '"'co ' s & ñ 
P ^ o . p01 
;!*'uíle*ta u 
íe ?lü0 ™ ' 
garganta > o»»íOf; 
Pl VÑCV. VfMF .RO 41 
Coosalta (1« nupvc • uct J ^ ^ m i 
•,'3- ;j. ^0W4^p^ fTÁ'^W&^f 
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EN AMBAS CÁMARAS 
£\ dictamen de ley general de 
presupuestos del Estado. 
Baj0J aire la ses^n 
se tai-Je-
EN EL SENADO 
luia del señor Sánchez de 
a las cuatro IIUMIOS 
meo f . 1 * é r ^ u l el presidente del Con-












riuní<i BÍ A 
l'ontg aniül 
« «la pul 
0 que HÍJI 
's iiiialogojl 
la vida, 1 






1 buen a 
as absurüjl 
a un c i | l 










\n des | 
onraüu. 
y uo ie 
ieiitoS- ^I0K hay un nümero crecido^ de 
$1 los ^ éIj"ias tribunas se observa bas 
í ^ S t ó C i ó n . 
^le j j - j ei arta de la sesión anterior, 
se ^ Buego* y pregunias 
, piiL MORAL pide unos antece 
í*1 0e eslini» necesai'ios para .discuüi 
^ ' ^ B I I Í U I O d« «ausa «1 presuputfcto 
,.«iaL • GONZALEZ ECHAVARR1 proles 
& s arbiiiari«dade6 que comete ul con 
- i b d i 
para 
E ' s u ü e f e n s ^ 
ias «*•---- eii Francfort con los súbdi 
W tópSes. los cualefi le eserben 
ocupa5"1^5^11 de las relaciones l"& 
pa"ü S ¿ 0 üe. ESTADO disculpa al con 
f ol en Francfort, ¡¡rometiendo ente 
y espari ,denuJic'ias forniullau-as para 
'esponsabiüdades. 
cuanto a 
tirauaí d^6 ' m lie la mano. 
niScusión de los presupuestos. 
T l t ú o r CHAI* APRIETA 
¡o partK,ular liaJjlaad0 úíii aumento del 
fconüQua-ción habla m ainüculado y 
* ^ue ei déficit asciende a mas de l.üuo 
A n S diversos presupuestos. 
de las denuncias íormuiiau-as pai 
a reSDOiisabiüdades. 
s —ajito a las relaciones hispano ame 




Tos de instrucción Pubiica, Fomento 
íierra y aüa«ie que desde los presupues 
'redactados por Viüaverae que represen 
yuü millones hasta ahora se han au 
i d o íiasia 1.900 niiüones. 
1 orador está muy fatigado j pid» un 
escanso. 
La cámara se reúne en secciones. 
Reanudada la sesión publica el sefioí 
papneia cont inúa - su discurso, la 
euiaudo (1ue el presupuesto sea rutina 
v copia de otros anteriores. 
Dice que la confección de ios presupues 
lS corr6 a cargo de empleauos de ios 
lectivos miiusterios. 
se ocupa de los aumentos en l a Agricul 
ía, ferrocarriles y carreteras. 
Pide que se den íaci iuaües para la ex 
tifin. 
» muestra partidario de que se conten-
la emigración. 
Cree necesario aumentar la «plus valia» 
babla ue revisar las lonunas, 
Tenuma diciendo que esia es una obra 
I no pueut'u realuar las derecnas, sino 
uquiei'Uas. 
ü BWibr PLMES le contesta negando que 
piubiema sea de izqmerdas o uerecnas 
iiuo le Ua planteado el señor Lnapa 
lela. 
Ufuende los aumentos al personal que 
eutouiraba en situación ve rüaderameme 
igusi4osa. 
A las oclio y media se levanta la sesión. 
EN E L CUNUHESO 
be abre la sesión a las tres ae la tarde, 
escasa concurrencia en escaños y t r i 
¡En el banco azul se hallan los nñnjstroa 
oiacia y Jusucia y ue ooOtírnacion. 
sa iktí'a ert el pwnouo de 
Ruegos y preguntas 
I t l señor ALOAÍAR haiua ia atención del 
pbieruo acerca ue la crueldad con que se 
|eiití iraianuo al reo Vihalonga. 
un niüiivo de la fesuvidau do Viernes 
mu se ie hicieron concemr espei anzas de 
kmi), el cual no ha Legado aun para 
baúl Uesdichado. 
[upiiui que ueue indultársele de una vez 
ujutuiaue; Ludo menos prolongar el et>-
úo anyusua en que^se nana el reo. 
lUmirasiauao con este pioceuer del Lo-
prno—sigue naoianuo ei seno/ Alomar 
earicaitura H'dícula unas veces, cruel ]}bT*' P^u*^a . ? r f ! ^ * t ? ? ? ! ? ^ ^ . # 8 
otras, es necesario que la actriz tenga 
una sensibilidad muy grande, un tem-
peramento muy femenino, y que sea 
artista*, muy art ista. 
El asombro que nos produjo ver c ó -
mo vencía todas esas dificultades Car 
men Oliver Gobeña, que es una n iña , jo la advocación de San Francisco de Asís 
una verdadera n iña , fué enorme. E l Posee en la Abadiiia la respetaifie señora 
interesante personaje de Resina es eso, dofia Franci5Ca Vílla. teniendo lugar a con 
de que la fe tat/illca no languidfc« y rpjé, 
por GODsi^uiente, la* cr««nctia8 religiosas 
arraigadas en tndn tiempo en cristiano 
renacen hoy con más vjgor «n «1 CQraz<íffi 
del hombre. 
A las cuatro de la m a ñ a n a del día »4. «1 
reverendo Podre Anselmo celebró el Sanio 
sacrificio dé la misa en la ermita que ba 
sonas y que afecta a intereses particulares. 
El señor viLLANUF.VA se lamenta de ía lo que ella h a c í a ; la mujercita de cara 
tinuación solemne procesión hasta la pa 
rroquia, cantándose durante la misma el 
actitud en que se ha colocado el Gobierno, s i m p á t i c a y expresiva, COU la gracia Rosario llamado de la Aurora, v a la que 
Los presupi 
ce, y el alma también sin formar toda Uy*' ^ s ^ ml fleles-
, J . j • . . . . Otra de Jas ifunciones que 'rtevlstió ^o 
v ía ; con todas sus ingenuidades y to 
Jo se aumentan 200 millones más . 
Lamenta también qu-e se discuta sin la 
presencia del Gobierno. 
El ministro de HACIENDA dice que el 
iobierno dec larará lo que haya de hacerse 
con los artículos que infringen el Regla-
mento. 
El señor DOMINGUEZ PASCUAL explica 
sus palabras, negando que hava tenido de 
^ « r ' ^ E Í o ± m ^ 4 o. e n . porque hacer esto adusa un tempera ' • ' ' - ' -
lemnidad grande, fué la ejecutada en los 
dos SUS caprichos de una malicia solo niños, titulada Renovación de las prome 
comprensible a t ravés de SU inocencia sas del bautismo, con las que el reverendo 
misma. Era prodigioso el encanto, la ?adre ^s611110 hiz0 la8 mismas o parecí 
n»fnrnHHa-H HP l a^ n i H h n « ñp IAC £ia8 ceremonias que a un niño se le bace 
naturdl lUaü üe ias^ palaDras, de lOS a] imponerle las aguas bautismales. 
gestos, de todo. . También . merece citarse, por lo conmo 
Esta muchacha promete mucho; vedor que resultó, el acto de tomar comu 
tA señor Í'KUMU muuuiebia qut! ci w i - x -—-i — — obseauió con un sabroso choeoíatn harlio 
terio del señor ,Dominguez Pascual debe mentó ar t í s t ico muy delicado del que ^ 1 
Lenerse presente, pues el articulado i n f n n - se pueden esperar muchos matices. Pe ritas de la localidad. 
El día 28 y Wíímo de la miBÍón ^1 lu 
cimiento subió de punto sobre toaa pon 
deración. 
En este día, el Padre Anselmo pronun 
un elocuentísimo discurso titulado de 
escuchándole con 
e el Reglamento de la ̂ . a r a r0 es que aunqu.e no consiguiese sino 
Cita el eiemplo del presupuesto redacta- ^ „ i . 0 • 
do por el ¿enePrai viuiiba. conservar lo que hoy es, esa ingenui 
El ministro de HACIENDA le contesta que dad, esa gracia tan femenina, tan en 
no se intenta modificar nmguna ley sus- cantadora, t endr í a bastante para que Ci6 
tancial. aa m,.oofro ^nfr , rm(l su P^SO POI* los escenarios españoles «La Perseverancia», • w Ua ci . ,u ¡e 
con r D a S ^el s e ñ r P r i e V fuese recordado siempre. id ioso silencio un auditorio grandís imo, 
í i s ^ ñ o ^ V L t A T K L L A dice que e] Gobieí Por eso creemos que como aquí fué ^ t ^ T ^ f J ^ ^ Z ^ sl í & 
no trata de impedir las acogida ló será en ¿ d a s p a r t a s ; que S r i ^ S ^ ^ u ^ e r C o 
nonas, y que esto no puede admitirse m siempre ^ Ie t r ibu ta rá un aplauso es ximadam?nte, Pn t r e í m i l , c^lebrándoee ac 
' c íeeSqne es inñt i l seguir discutiendo el POUtáneo, Como el que ayer Oyó y que ¡o seguldp ^ r i l ^ d e n . m í n a 
presupuesto compar t ió con Mana Cuevas, que cada daL,. e aIra P6"116^--
W 0 , XLVAREZ V A U . E S co , l s „ , „ , « d ía nos p^eee .mejor actriz? y con h ^ ^ T J ^ Z L 7 ^ 
primer ^urno en contra PAT1tn<;tn nm. Francisco BarraiCOa, que sabe hacer pone sobre sus hombros la Cruz y con eUa 
la ¿omfsión ^ aI PÚblÍC0 sin recurrir a Payasa ? completamente descalzo, recoxíe la dis 
El señor ' SUAREZ INCLAN consumo ei das. 
segundo turno en contra. ESCALERA GAYE. 
Se muestra partidario de una mayor i n -
tervención del elemento civil en los gastos 
militares. 
El señor MONTES DEL CASTILLO la con —.. , , - ^ 
testa El acuanum de Piquio. 
El señor BARCIA interviene. . 1. 
s u b s i S ^ f i n l e r v ' é n ^ n ^ c t v i f 6 **** Ayer fué visitado el señor P e r e d a ' 7 ^ ^izo a los RR. PP. Capuchinos, digna 
Terminada la totaliclafl. el señor ALCA- PaJaciOS, en SU despacho de la Alcal ^fñnnjr^¿Tl^^ 
LA ZAMORA queda en el uso de la palabra d ía , por el sabio director del Instituto M l r ^ « M n % f e 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
tancia que media dede la ermita de San 
Francisco a l a iglesia parroquial, y añá 
dase a esto flgurandu «u la procesión «1 
número de almas antes citadot y »• com 
prenderá la solemnidad d« esta función, 
espectáculo máa herm|oso y ienaocion^nt», 
lo declaramos, cpn slnfíTitiMd, nu««tro« 
ojos Jaíná? lo presenciaron. 
Si afectuoso fué el recibimiento que C« 
para combatir el artículo primero, y a las Oceanógrafico 
nueve y media se levanta la sesión. 
, v V V V V V V V V V V V V V V V V V V M ^ ^ ^ V V VVVV^A^VVVVVV^ vvv\^v 
S f l L f l N f l R B O M 
Mañana, estreno 
El genio alegre 
Adaptación de la .hermosa comedia 
de los hermanow Alvarez Quintero 
P R O T A G O N I S T A 
F r a n c o s c a B ^ r t i r n i 
res de personas hasta la estactón d? Sarón, 
don Odón de Buen, oyéndose al par t i r ' e l tren entusiastas v iva i 
quien expuso a l nuevo presidente del a la religión, ai Papa, ai prelado y ai pue 
iMunicipio su propósi to , ya c o n o c i d o , ; c a t ó l i c o de Cayón. 
í,->ofoion ^ í)- ' „ • • M' i Satisfechísimo, en verdad, debe sentirse 
de ms alar en Piquio un acuanum, con el (;eloso p!irroc^ ñe ̂  Ahorna, don Juan 
tOClOS iOS adelantos Científicos del d ía . .Tos(| Madrazo. como asimismo honda sa-
El señor Pereda comunicó al señor usfacción tendrán ios dignos sacerdotes de 
de Buen el mal estado económico del los p u l i o s de Cayón y «u» aledaño», por 
i v n n t o i n Í Q i W r . r.ar.n ¿ n * * „ „ „ „ '/ el éxito alcanzado y frutos conseguidos en 
Ayuntamiento, pero puso gran interés esta S{inta Misión, y en la que ¿ número 
en que l a obra se lleve a cabo y abun de personas que purificaron tius almas con 
dando en ello expuso su propósi to de el Pan de ios ángeles, ascendió a m u q u i -
trabajar en su consecución tan pronto nieutas., 
como el Estado PUVÍP a l M n n i p i n i n IPC y nosotlo8, al cerrar eet» mal luivanada ^"i ' lJ54 ^ t c i u o envíe a i iviumcipio las crónica hacemos ¡votos porque el cielo 
conceda a tan virtuosos y sabios RR. Pa-
dres largos años de r i d a para bien y 
cha de la humanidad, 
Cayón. 2 abril de 1920. 
d i -
/Vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx vvvvvvv» 
FUNCION DE GALA 
Por la Cruz Roja. 
ilALES 
50.000 pesetas que, a tal fin, han de 
consignarse en los nuevos Presupues . 
tos. j 
El señor de Buen quedó reconocido al 
interés que el señor Pereda demostró 
en el asunto y hubo de manifestar el 
deseo que tiene el Rey de colocar este I 
verano la primera piedra de la cons | 
frucción. 
De suerte que puede considerarse un ¡ 
hecho la ins ta lac ión dei acuariura en1 A medda que se va acercando el día 
Piquío, pues por ello laboran en Ma seña lado ptra la celebración del festi 
dr id algunas prestigiosas personalida val a beneficio de la benemér i ta insti 
des en unión del señor de Buen y en tución de la Cruz Roja, aumenta la ani 
Santander es seguro encontrar lo nece mación y el pedido de localidades, 
a i i v d e la m a ñ a n a fué sario.Para ayuíIar ^ ministerio de Ins Los palcos segundos y butacas—úni 
cas localidades de lujo que aun que 
dan—es tán siendo sol ic i tadís imas por 
fiislinguidas familiaB monitfl/lesas, lo 
mismo es t á ocurriendo con las entra 
das de anfiteatro. 
El programa, ya conocido de nifeátros 
El muy culto valle de Cayón ha tenido ^ que tomarán parte 186 
la áita imnra de hospedar durante unos m á S distinguidas señor i t a s de nuestra 
días a ios virtuosos y sai ¡os reverendos buena sociedad, no puede ser más w i 
Padres Anselmo de Jalón e Ildefonso de gestivo y atrayente. 
De él nos ocuparemos en ftúmeros 
LOS DRAMAS CONYUGALES 
Un marido apuñala «ftu 
mujer. 
y cuarto de i a u 
conduciüo a la Inspección de Vigilan- llULLiün ^uunca en su proposito, 
cia el inüividuo Segunao Pruneua, de 
veinte anos, de pésimos antecedentes, 
quien hal lándose en su domicilio, t r a -
vesía de San Simón, número 3, bajo, 
tuvo una violenta discusión cou su es-
poba Huela Campeio, de diez y siete 
años , y abalanzóse sobre ella esgrir 
DE GAYON 
Solemnes misiones. 
, - — | a n u o , y vLv. 
l ? ^ a ^ ^ ? . ! ! i l u : ^ . ; u n „ a g e u l e . . ü t í f i n i e n d o una navaja e infiriéndola una 
i i e n ü a punzante con hemorragia en la Armeiiada, ambos de la brflen 
obrerosB14* ^ uccuus resulta que se apuca m región supraciavicuiar üerecna , pene 







úón, ̂  
isparos. 
Sánchez, 
P| señor Fh,hi\AiNDE¿ ut, LUS RIOS to-
la pmabra para pianitíar la cad&uun üe 
¡•« ms poiexicius que abisiieron ai Congre 
pronostico roservauo. 
Fué a s i s ú ü a en l a Casa de Socorro, 
LiU13t,U.sA-









bstunando el orador qiie A oubierno 
m rnamíesiai- si va a traer este a¿unu. 
K^Uaiucuie, lemdo en cuenia que muy 
PJio ñau ue queuar cerrauas. las Cortet,. 
pcouibsta el ministro au ia* 
jU-V üluienüo que u-aslauarSt 
F1' l eruauuez üe ios ams l i 
Ordeq del día. 
IOrP?ne a cüácusión el uiciamen sobre el 
pseqo ae ley güueft-al ue Presupuestub 
L lauu' en parte relativa al azamu-
soüor DOMINGUEZ PASCUAL formula 
de San 
Francisco do Asís y de la Residencia 
de Montehano, el primero, y director del 
colegio existente en El Pardo, de VaUa 
dolid, el segundo. 
Torpe -e inhábi l es nuestra pluma para 
hacer debidamente una crónica que pusie 
ra de manifiesto la gran labor que estos 
incansables misioneros han llevado a cabo 
en los nueve días que han permanecido-
aquí , pero esto no obstante, y en gracia al 
buen deseo que nos anima, "vamos a íela 
tar del modo que mejor podamos ío máa 
saliente de las solemnes y conmovedoras 
funciones que en la iglesia parroquial del 
pueblo- de la Abadilia se han celebrado. 
En la tarde del día 20 los habitantes de 
los pueblos que constituyen este valle, coi. 
sus respectivos y dignos" párrocos a la ca 
beza y formando en el acompañamien to 
los señores maestros y centenares de ni 
feaninisLa; en la mayor pM'te de sus ños y las "autoridades todas, salió ele l a ' 
Obras SÓiO intenta liacCr estudios de parroquia de la Al.adiila lucida procesión 
i J ~. . „ ^ . v , r , c^Kt>ü fruln <t recibir a los reverendos Padres misio 
almas de mujer; y como es, sobre todo, lieí0Si a m l>nV[wntr0i 0tra.V6Z 
ai t iüuiauo esia u n poeta de d e i i c a ü O espí r i tu , esa miS* ^ ia j^u-sia, y ya desde este momento ós 
— i<vi.tiii.iut> que aMbueron ai uongre | * • M-
M»tefUacional üe vva^mgion se compiu p a s a n ü O lUCgO a SU dOllUClilO. 
Pfon a aprobar louo m paotauo > que j E l agresor pa>ó a la carcel, lugar 
c o n ^ r . ^ " 1 1 1 0 l l t i u e ^ veauiuiae « n ' que frecuenta con asiduidad, pues ba-
e resolverse por de- gia sajiao üe eüa el sábado üe Gloria. 
Música y Teatros. 
Debut de Carmen Oliver 
y Cobtína.—«Kosiiia es 
frágil». 
iMartínez Sierra es un dramaturgo 
sucesivos. 
Por hoy diremos que los encargos 
de localidades deberán hacerse al oapi 
tán don Joaquín López Dóriga, tu su 
domicilio del Muelle, i 7 , 
DP, Sáínz de Varanda. 
Pactes y •n f t rmedadM de ia majer. 
Ex profesor auxiliar de dichee Migce -
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayoa X.—Diatermia.—AltefreQtieoeta 







oiiJr« v Ü l o ü ü S los Ke«iaiut!Ulos '¥ ia6 ma cualidad de su temperamento le ha ios apóstoles del s eño r dan principio ai sa 
grado cometido que a ésta les condujera. • 
No vamos a hacer una detallada crónica 
de todo lo mucho y bueno que oimos a los 
ilustrados capuchinos, puesto que necesi 
taf íamos gran espacio, y nos limitaremos, 
como m á s a t rás decimos, a describir ío 
más culminaiiie que a nuestro ju ino me 
rezoa ser referido. 
Incalculable es eY número do personas 
ACCIPENTE DE AVIACION 
Un muerto y un herido 
grave. 
E L MOMENTO POLITICO 
Los regionalisías apoyarán 
al señor Maura. 
tre otras razones porque es preciso que el 
Estado cree un organismo burocrático, en 
pugna con los intereses de las Compañías . 
BL PROBLEMA DE LOS ALQUILERES 
Una numerosa Comisión de la Defensa 
Patronal Mercantil, L iga de inquilinos y 
otras entidades estuvo esta tarde en el Con 
greso conferenciando con varios diputados 
sobre el problema de ios alquileres. 
I Tra tó de. ver al señor Sánchez Guerra, 
pero óste no la recibió. . 
i Se ha organizado una manifes tación ' 
monstruo, para' el próximo domingo, que 
irá a la Presidencia a pedir que no se sus-, 
pendan las sesiones de Cortes sin haber re 
1 .suelto, • síe problema. 
Las entidades .interesadas en el mismo 
: están realizando una activa c a m p a ñ a de 
propaganda, para que la manifestación 
1 constituya un jsuceso exí raordinar io . 
Los mismos comisionados visitaron a l 
ministro de Hacienda, rogándole que el 
Gobierno aborde este problema. 
LOS PRESUPUESTOS DE GUERRA Y GRA 
| GIA Y JUSTICIA 
La Comisión.de Presupuestos del Sena~ 
i do se ha reunido hoy estudiando el de Ora 
cia y Justicia y dictaminahdo en la misma 
forma que el Congreso, con lo que queda 
anulado el voto particular del señor O r d ó -
ñex. 
Subsis t i rán los aumentos de sueldo a la 
Magistratura .y algunas mejoras para e'1 
personal del Ministerio.. 
Se modifica algo la categoría de los Juz- j 
gados. 
También estudió el presupuesto de Gue-
rra, dictaminando de acuerdo con la pc-
nerj.cia presentada por el vizconde de Val 
de Erro. 
Se designó al señor Dausella ponente en 
er presupuesto de Instrucción públ ica y el 
señor P in iés en el de Forttento. 
LOS ASCENSOS DE LA RESERVA DE MAD-
RINA 
Coni^sioa permanente1 de Guerra y 
Mai UÉik del Senado ha emitido dictamen fu 
voraJBi en el proyecto de ascenso a con 
tralmR&ntes de los rapilanes 'de navio de 
la raé i rva . 
DICE EL PRESIDENTE 
Madrid, 6.—Esta jmañana al acudir los 
periodistas a la Presidencia se enteraron 
de que el subsecretario, señor Ganáis, no 
había acudido al despacho por hallarse bas 
tante acatarrado. 
En su lugar recibió a los periodistas el 
presidente del Consejo de ministros, señor 
Allendesalazar, el cual dijo a los periodis 
tas lo siguiente: 
He ido esta m a ñ a n a a'Palacio donde des 
paché con el Monarca. 
Este firmó un decreto en virtud del cual 
se da carácter oficial a la Juma organiza 
dora del cuarto centenario de Juan Seba» 
t lán de Elcano. 
Añadió que se hab í a dispuesto que m a ñ a 
na, a las once, se celebre el acto de presen 
tar sus credenciales al Monarca el Quevo 
emiaiudor de Francia en España. 
Los periodistas interrumpieron al jefe del 
Gobierno, habiándole de la verosimilitud 
que pudieran tener las iníonjiaciones que 
publican los periódicos acerca de la proxi 
mldad de la crisis. 
El señor AUendesalazar conlestóí 
—Mucho se anticipan ustedes y es pre-
maturo hacer ninguna afirmación todavía. 
Desde luego, a l encargarme del Gobier-
no lo hice con el solo objeto de aprobar los 
Presupuestos; pero la discusión de éstos se 
prolonga m á s de lo debido y adeinái? quie-^ ¡ 
ro dejar resuello el problema ferroviario; 
de ah í que mientras ŝ  discute en el Sena-
do la ley económica procuraré buscar una 
solución el pleito de las tarifas ferroviax 
r i aa 
Sólo desistiré de esto, terminó diciendo el 
jefe del Gobierno, ei fuera posible hallar 
una íórm\ila adecuada. 
EL PRIMER CONSEJO SERA EL ULTIMO 
En loe Círculos políticos sigue hablando 
m do la cuestión política. 
Algunos creen que el primer Consejo.de 
mínis i ros será e] íUtimo que celebre este 
Gobierno. 
Aunque el señor Dato ha rogado al señor 
Allendesalazar que no abandone el Poder 
sin aprobar las tarifas ferroviarias, el pre-
sidente no está dispuesto a hacerlo si no 
se aprueba la fórmula del señor Ortrnio 
antes de que se aprueben'en el ¡^pnado loo 
Presupuestos, pues ya tieue anunciado ai-
Rey que presentará la dimisión de todo el 
Gobierno al promulgarse los Presupuestos. 
Así a.1 menos se asegura por personas 
afectas a los señores Dato y AUendesalazar. 
EL DIARIO OFICIAL 
La «Gaceta» publica hoy, entre otras dis-
poaciones, la siguiente: 
Una solicitud del Banco Español de Cré-
dito relacionada con la concesión de un fe-
rrocarr i l subter ráneo en Bilbao, entre Achu 
ri y la casma pasando por ia Gran v ía . y , visita4rá la Academia de Cabal ler ía , 
oleo entre la Casilla y Achuri, pasando por 1 
la caU© de San Franciscor 
EE¡ PROXIMO GOBIERNO 
Sigue hablándose con msisteucia de la 
consti tución de un Gabinete compuesto por 
elementos datistas y mauristas. 
Se añade que dicho Gabinete estará apo 
yado por los regionalistas. 
DE VIAJE 
Eli ministro de instrucción públ ica , sale 
esta noche para Córdoba, con objeio de 
asistir a la boda de un pariente suyo. 
El señor Rivas estará de regreso en Ma-
dr id el próximo jueves. 
EN GOBERNACION 
El subsecretario de Gobernación .maniíes 
tó osta m a ñ a n a que la huelga de las minas 
de Córdoba cont inúa en ei mismo estado. 
Manifestó también que en P e ñ a r r o y a ha-
bían entrado al trabajo 300 obreros nu sin-
dicados. 
En Coruña, una Comisión de obreros dt-
Santiago visitó ai gobernador, esperándose cotizado hoy los francos a menor pre 
que m a ñ a n a se dé por soiucionauo ei cun- ció del que tenían cuando la guerra es 
tlicto, volviendo touos al trabajo, excepto j ^ba CU todo SU tUPOSCO. 
los del ramo de construcción, que lo liaran ^ 
el Jueves. 
En Oviedo se ha reunido una Comisión 
da patronos y obreros, cambiando impre-
siones acerca de la vuelta al trabajo, que 
tendrá lugar m a ñ a n a , miércoles. 
EL GENERAL W E V L E R 
El •capitán general de Cata luña estuvo 
esta m a ñ a n a en el Ministerio de l a Guerra, 
coníereuciando extensamente con e l ' gene-
ral VülaLbia sobaje asmaos )dt" Barcoiona, 
para donde sale esta noche. 
CAVALCANT1 A VALLADüLID 
¿lafiana i ra a VaUadolid el general Ca .ciedad 
yalcanu, para revistar a las luerzas del r e ' r, ' .-' . , . ,J . , 
ffiimenw fíe F^nesio . que íu rman parue P a r a el publico SC d é Cuenta de 
<»e i a tercera divis ión ue Caballería que los señores que j u g a r á n como seleccio 
manda dicho jefe. nados, diremos hoy solamente los nom 
Permanece rá dos d í a s en dicha ^iaza, bres dei fenómeno de Arbide, del no 
regresando después a Madrid, de donue se o / „ . u , _ , ' . 
M-iiadara a Vitoria para hacerse cargo de " P 0 8 fenómeno Altube, en la porte 
aquel Gobierno mil i tar , para ei que. me m- r í a , y los enormes defensas Bequins 
timamente nombrado. tain y Gorostiza, que, con el anterior, 
^ DESANIMACIÓN hacen punto menos que infranqueable 
El Congreso ha reanudado sus secciones u. T)0pfpri'í, 
con la misma desanimaciuu de ios últ imos ^ 1 tn tei i d . 
diss anteriores a las vacaciones. | "o r boy basta. 
sm embargo de esto se han hecho m u - ! Hoy ce lebrará jun ta directiva el Ra 




El Rey visitará la Acade-
mia de caballería. 
POR TELEFONO 
A Vaiiado'id y San Sebastián. 
Madrid , 6 .—Mañana por la noebe 
u ia rc i i a rá el Rey a VaUadolid, donde 
Después con t inua rá viaje a San Se 
bas t i án , con objeto de presenciar la 
carreras de caballos. 
Doña Cristina, mejora. 
La Reina doña Cristina se encuet: 
muy aliviada de su indisposicón. 
Hov almorzó con la famil ia real. 
LA OCUPACION DE FRANCFORT 
Pánico en la Bolsa. 
POB TELEFONO 
Madrid , G.—La ocupación de Franc 
fort y otras poblaciones alemanas por 
las tropas francesas ha causado en la 
Bolsa efectos desastrosos, habiéndose 
D E P O R T E S 
Universidad Deusto—Racing Club 
Por fin el domingo veremos en el Sai-
dinero a l potente equipo-selección Uni 
versidad de Deusto, que tan resonantes 
triunfos ha conseguido actuando con 
t ra el Athletic, de Bilbao, y la Real So 
I 
s 
P r e s t a , en nombre de la comisión acercauo m á s a las stmsiuiiidades fe-
íuió UÍUJUA1:-Z, asegurando que nu na / meninas, que ha liegaüo a conocer per 
felaes110 qüe 'tóW ÜU culU1,auicCiUU- í ec tamenie . 
\ ^ UUMINüUEZ PASCUAL, encuen-
É e r v i a , . ^ , e " ^ u h ^ t í m e la itíspuebia. 
nrSrro r " " 8 PreSÍ el domingo, y o o n motivo de 
DICE LA CIERVA ia grata visita de los distinguidos estu 
Los períodistias icón v e r s i ó n hoy en el diantes, h a b r á un algo que h a r á que 
niajiuesian-v 
1.3 
lario^6 ao UI1US P^^supuesios lor-
Wto en 1LLANLEVA dice que ve mi 
^ulaao i)ib&tíllL^tun ael amiamon a l 
W u S U t > ^ 611 Cüu ^ ley 
^ u i u d ü y con el Reglamento ae la 
Por eso la carac te r í s t i ca de las pro-
tagonistas de las comedias de Martínez 
Sierra es la de ser muy femeninas. 
Ulros autores nos presentan mujeres 
Tendremos al corriente a los lecto 
res. 
acaso m á s admirables, m á s interesanr que de ios pueblos limítrofes han acudido 
tes t a l vez, pero más varoniles; las de m día y UÍI-O, durante todos ios «ie la mi 
Martínez Sierra son solamente muje-
res, cou sus defectos y virtudes, con 
todas sus coqueter ías y sus delicade-
zas, sus sentimentalismos, a veces exa Qüe no se puede exigir su cumplí 
E e S ? lamhión' no obsta cuanto gerádos y ridículos, otras, las m á s , de 
^ u i o an eu esle ^ " " ' o . para que siga una poesía y una ternura muy gran-
1U apoyó al tiubierno en todo lo 
sidff! a escuchar la palabra divina, y tan 
es así, que algunos días el templo resulta 
ha insuñeienl'O para dar ráb ida a taniisi 
ii>a gente allí congregada, viéudt.sf pracl 
sadoS ibs reverendos Padres mi=Í!iiK:v':5 a 
proriutteiar sus oraciones ^agradas \\\ slre 
tante altura. 
A consecuencia del accidente resultó 
muerto el señor MartoreH y gravamen 
le herido el teniente. 
No hay más detalle^ át\ desgraciado 
fbccidente, aunque éste tuvo lugar po 
POR TELEFON» 
Madrid, 6.—Cuando verificaba esta 
tarde ejercicios en el aeródromo de , 
Cuatro Vientos un aparato tripulado G¿lî m°T l^3f^lsJ^e^c^P1^: 
por el capitán d^ Infantería señor Marj ^ L * cierva diju que él uubiemQ 
torell y el teniente de la misma Arma: va a autrai- proutu ea tina vía muerta paya 
Señor Cana, Cayó a ÜeflTa de&de bas ( í o rmar un tren directo hasta uctubre. 
i L a hablaron de la posibilidad de ia ío r -
i m a r i ó n de un Gabinete de derechas y con-
testé; 
| —Lo que hace falta saber es si esas dere-
¡ r h a s serán las preferidas, es decir, si ven-
í d rán con veto o sin veto, 
j Aludía con esto el señur La Cierva a lo 
i que se ha dicho de que las Compañías í e -
ULTIMA HORA 
Los japoneses toman 
Wladivostok, 
eq después de las tres de la tarde. 
El entierro del capitán s« verificará, 
mañana a las onee. 
Colime o u r i uu' 
i 0 a ^ aprobación de los Presupues 
des. 







Y esto es <^osina es frágil»; un estu 
dio m á s de mujer; de una mujercita, 
ni datos suftcientes' para mejor dicho, que comienza a vivir , a 
l «lUustro dft u v r „ úw^' cuenta de que la vida tiene unos 
& argumento nífee ^ st; encantos que adivina m á s que com-
fe^Ty Prende, Y Resina es frágil porque su 
«ios qUeT¿81 ^ hay tres o cuíuro ar- corazón, lleno de esa ternura í emen i -
,ae Sifl611 dU(ia' Puedei1 ,̂,x• übjt"- ua, todo compasión y amor, no puede 
eciJeiua. cac1^;. , >.;":. :• desoír a los que se le acercan suplican 
aiticulado de 1915 era . ^ 
ul)U entonces la Comisión bl 
mÁ0 ¡ f f 1 6 2 Pascual, y que en aquel Las dificultades de estos personajes 
^ a ei Regiam^^ tíJ'lJCLlilos ^ ahua-d tienen que vencerlas los in t é rp re t e s ; 
^ i e r n o Ú J U ^ por lo mismo que son estudios de psico 
aia,u qU0 110 haCfc c ^ logias un poco cumplejas-en el alma 
femenina todo es, hasta los sentimien-
. tos que parecen m á s sencillos tienen 
"fí01, OHDOS1161116' por la Comisi6u' una serie de matices que a veces pare-
^vS4^08^ hasta contradecirse míos a 
^ imZ*v* y DoraingueZ Pascal.90 otros—; por esto mismo, para que re-
^ ^ t í s f í , q u e 61 ariI,-,ulado tiende a sulte el personaje <(una mujer» , la que 
accióo a determinada* per ¡el tu to r ha visto y estudiado, y no una 
6ran Casino de! Sardinero; ? 7 c " b r « wl'o 
AMARANTIMA, danza«. -GlPRI-M.VfCtÍN, canzonetista. 
A las seis se empozará a proyectar la tercera jornada, en cuatro partos, de 
roviarlas le han puesto el veto, 
t i marqués oo Val<lwrey, que estala pre 
j "iente, dijo: 
i —He hablado con el señor Alba en Bia-
; r r iz t y m i impres ión es la de que vendrán 
' UkS der^-haa unidas, porque no hay veto 
aintfuno. 
i EL PROBLEMA ÜL LAS TARIF.Viá 
VIA, 
Teatro Pereda -:- ' -oy mlérooles i 7 de abr i l d* 1920 
este asunto 4 tuticmobÍllete 
t í ú ^ d6iaEÍHÍ'UTÍÍIA cün ia ley de'conl 
t i e n e n 1° 611 " fe r iad a l i Cámara. 
y aprubara La renombreda comedia, en tres actos, or ig ina l de don Benito Pére/- Ga idós , 
titulada 
Tarde, a las siete, y noehe, a las dier.. 
C ? x x l x x t t r x 
Londres.—Las tropas japonesas han 
ocupado Wladivostok, después de vio 
lentas luchas que duraron ocho horas. 
Colegio de médicos 
Se poiíé en conocimiento de los señores 
colegiados que durante los d í a s 7. 8, 9 y I I 
Las impresiones en las Cámaras respecto 'del corriente podrán ver el reparto del d é -
fleit del cuarto trimestre rio 1919-20, en el 
looáí (leí Coíegio [Eugenio (iutiérrez. 5, 
1.°), de diez a doce de la m a ñ a n a y de cua-
tro a seis de la tarde.—El, secretario. 
P? A M O Q D K TODAS LAS MEJORES M P I U O _ _ M A R C A S - 4 
PIAKOS MÚMm B A L D W I N 
LOS MAS PiERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. VelüiiD. Aniós de M A HUID. b - M M v 
nos sonez u m \ i 
^SDiGO CIRUJANO 
Enfen -edvides ¿c. la mujer: P<jru-s 
iiuva ^ . cansiii'ia dt» dos H cuatro (e< 
cci • • '"««-̂ roaj 
VWK^ í.* -: J.1—TBLIFONO C7í 
dol asunto de las tarifas ferroviarias eran 
hoy í rancanientc pesimistas. 
\ CÁ ministro de Fomento hizo hoy "algunas 
gestiones, conlcrenciando con los señores 
Homanoncs( Alba, Villanueva, Alcalá, Za-
mora y Goicoecheá^ a ios que informó de la 
fórmula aprobada ayer en el Conseju. 
Los consultados aceptaron, en principio, 
la formula, prometiendo fácilidudes para 
buscar una solución de concordia. 
Sólo el señor Alcalá Zamora hizo algu-
nas observaciones, manteniendo reservas 
por no halui- sido aceptadas las eumiendas 
pur ól presentadas. 
El conde do llomanones prometió que don 
Leonardo Rodríguez volvería á encargarse 
do la prusldencia de la Comisión, 
Esta ae reunió con el ministro de Fomen 
to, qruion informó sobre la mencionada 
fórmula. 
La m p r t t i ó a de lo« vocales fué petlmis 
ta, fu** A rnitmo pretidente, señor Rodn-
friM;. wnrtUmpA la fórroui» ^raidásakía, M 
m 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , 524 por 100; pe-
setas 7.500. . ' 
Cédulas del Banco Hilpotecario de I 
E s p a ñ a . 4 por 100, 96,70 por 100; pe- | 
setas 13.500. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 95,90 
por 100; pesetas 16.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 i n t e - i 
vior, t í tu los , 73,65, 74, 74,80, 74,95, 
-75, 75,05, 75,45 por 100; pesetas 
168.500. 
OBLIGACIONES 
Constructora Naval. 6 por 100, 102 
pur 100; pesetas 5.500. 
Norte, primera serie, nacionaliza-
das, 3 por 100, 55,25 por 100; pesetas 
15.000. 
Idem Asturias, Galicia*, León, nació 
n a ü z a d a s , primera hipoteca, 3 por 100 
54,25 y 54,50 por 100; pesetas 39.000. 
Idem Madrid , Zaragoza y Alicante, 
3 por 100, primera, 229,50 por 100 (51 
obligaciones). • • 
M A D R I D 






- « A. 
» G y H 
Amortizable B por 100 F. 
» " • E. 




.^mortUablc, 4 por 100, F 
Banco de E sp aña . 
>• Hispano Americano.. 






Cédulas, fe por 100 
Tesor?, ^,57, serie A 
Idem id., serle B 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Rztoi íor, serie F 






















































Varo OwrttoiGft d t IfeyegttCWn, 
Mundaca, 535 y 540 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, 5^5 pesetas. 
I t u r r i , 355 pesetas. 
Eicano, 260, 258 y 260 pesetas. 
General de Navegación, 475 pesetas. 
Cala, 250 pesetas. 
Villaodrid, 580 pesetas. 
Altos Hornos, 2G4 por 100. 
Resinera, 645, 647, 645, 642, 643, 
645, 640, 641, 640 pesetas fin corrien-
te, 650 pesetas fin corriente, primas 
25 y 20 pesetas; 643, 640, 635, 638, 
637, 638 pesetas. 
Explosivos, 320 pesetas. 
Aurora, 297,50. 
OBLIGACIONES 
Santander a Bilbao, 1913, 97 por 
ciento. 
Tudela a Bilbao, segunda s e ñ e , 97 
por 100. 
Asturias, Galicia y León, 93,75 y 
53,50. 
Alsasua, 80,50. 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 54,75, 55 por 100 y 554,75. 
M . Z. A. , serie E , 92,50. 
Hidroeléctr ica Ibér ica , 100 por, 100. 
Altos Hornos, 99,50. 
Bonos del a Soicedad Españo la de 
Construcción Naval, 101,50. 
Papelera, 89 por 100. 
Obligaciones de la Soicedad Españo 
















5 57 00 
00 00 
8 75 
(Dell Bamco Hispano Amerlicaaio.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Intarior, en t í tu los : serie A, 74,50 
y 74,75; B, 74,75; C, 73,90; D, 73,90; 
E, . 73,60; F ; 73,60; H , 74,70. 
Amortizable, en t í tu los , 1917: A, 
96,50 y 95,50; F, 96,50; diferentes, 
95,50. 
Exterior, estampillado: serie C, 85,80 
y A, 85,80. 
Ayuntamiento de Bilbao, 82,50. 
Cédulas hipotecarias,.96 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.530 pése las fin 
del corriente y 1.520 pesetas. • 
Unión Minera, 1.365, 1.360, 1.365, 
1.350 y 1.345 pesetas fin corriente, 
1.340 y 1.335 pesetas. 
Río de la Plata, 280 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 302 pesetas. 
Sota y Aznar, 302 pesetas. 
Unión, 1.315 pesetas. 
Vascongada, 1,285 pesetas. 
Bachi, 1.590 pesetas. 
Marí t ima Bermeo, 160 pesetas. 
Guipuzcoana, 610 pesetas. 
970 pesetas. -
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
m mu litio [Din IIL SIEAIUSBIP imm 
mu mi -JEWJOIH 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
E l grande y magnífico vapor norteame-
ricano, de H.U00 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
saldrá de Santander hacia el 14 de pbril, 
admiiiendü pasajeros de cámara tercera 
clase y carpa general, para los puertos de 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
Este magnífico buque retornará seguida-
mente de atiuellos puertos para estos del 
Ndrté de EspaAa. y la Compañía para co-
modidad del pasaje de primera, la^cilita 
billetes de ¡da y vuelta. 
Para informes, y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO ^ALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37. 
H O y o. 1 1 y . 
ORAN OAFS RESTAURANT 
Erc*bia',lisa¡¡ en bodas, kati^iietei. «te. 
HABITACIONES 
Ssrvleio a «i «arta y par eukltrtat . 
Banco de Santander. 
dientas corrientes a 1& vista, i por 100 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 Idem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 Idem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 pe-
setas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores. L I B R E S de dere-
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de va) otes. 
Cobro y descuento de cupones y títuloe 
amortizados. 
Oíros, cartas de crédito y pagos tela 
gráficos. 
Cuentas de crédito y ' pres támot oon 
garant ía de valores, mercaderías , etc. 
Aceptadón y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono-
cimiento de embarque, factura, etc., y to-
da clamo rjo nporftrionpa de Ranea. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprofeeo, a todo oonforti 
M A R T I L L O , 6. 
E L «ALFONSO Xll» 
En las primeras horas de la tarde de ayer 
salió para Bilbao, donde descargará la car 
ga consignada a aquel puerto. 
Volverá el día 17, para salir con destino 
a Habana y Veracruz, para donde tomará 
gran cantidad de pasaje. 
. E L «SIBONEY» 
En la mañana de ayer entró en nuestro 
puerto, procedente de Nueva York, el mag-
nifico trasatlántico, de 14.000 toneladas, 
«Siboney», de la Ward Linie. 
Quedó fondeado en la boya de los co-
rreos, permaneciondo allí hasta las seis de 
la tarde, en que atracó al muelle número 
1, que dejó libre el «Alfonso Xll». 
Aquí efectuará algunas reparaciones que 
precisa y que ya comenzaron a efectuarse 
anoche. 
E l último viaje del «Siboney» fué de-Nue 
va York a Oriente, donde oendujo 8.000 de-
portados de los Estados Unidos. 
Aquí tomará pasaje y algunas toneladas 
de carga, con destino a Habana, Tampico 
y Veracruz. 
L a operación de atraque fué presenciada 
por numeroso público. 
PRUEBAS DEL «SOULEZA» 
Hoy, probablemente, tendrán lugar las 
pruebas definitivas del vapor «Sotileza», 
construido por los- talleres de Corchor de 
esta capital, y . cuya construcción ha que-
dado terminada. 
S E ESPERAN 
Procedente de Liverpool llegará mañana 
o pasado a nuestro puerto, el vapor «Hita», 
de la Compañía Tayá, que trae carga ge-
neral. 
L a Compañía Tayá, cuyo primer vapor 
llegado a Santander fué el «Ciérvana», pa^ 
rece que pretende establecer un buen ser-
vicio entre ios puertos ingleses y Santan-
der, 
Así sea, eli beneficio de nuestro comer-
cio. 
También se espera un día de estos, pr^ 
Cdéttte de los puertos ingleses de Hull y 
Leí Mi, el vapor de la Frutera Linie «Bro», 
con carga general. 
L a Compañía Transmediterránea, cuyo 
servicio se vió interrumpido lamo tiempo 
por el famoso pleito, vuelve a consignar 
oarcos a nuestro puerto con la asiduidad 
de antes, pues hace pocos días entro de L i 
verpool el vapor «Aragón», y ya se espera 
de un día a otro y con la misma proceden 
cia, el «Cirilo Amorós». 
ST1UAC1UN DE LUS BUQUES DE ES i A 
MATRICULA 
Vapores do don Angel Pérez. 
«Carolina E . de Pérez*, en viaje a Char-
leston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Palo Al-
io (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vapores de don Victoriano L . Ooriga. 
«Mecheliu», en Llanelly, 
«Marianeia», en Duniin. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», llego a Barcelona. 
SITUACION DE LOü BÜQUbís UE LA COM 
PAN!A TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en viaje a la Ha-
bana. 
«Alfonso Xll», en Santander. 
«Alfonso Xlll», en viaje a la Habana. 
«Manuel Calvo», salió ae Colon el XA pa-
ra Sabanillo. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Claudio López y López», salió de Nueva 
York el '¿y para Cádiz. 
«Isla de Panay», en Nueva York. 
«Sania Isabel», en Vigo. 
«Legazpi», en Gijón. 
«Cataluña», salió el 2« de Cádiz para Nue 
va York. 
«Ciudad de Cádiz», salió de Las Palmas 
el 30 para Cádiz. 
«Alicante», salió de Colombo el 12 para 
Singapore. 
LOS JUEGOS DE L06 CHICO9 
Riña upauamenle herida. 
Ayer larde se hallaba jugando, en com 
pañia de varias niñas de su edad, en la 
Avenida de Alonso Gullón, Manuela Bena, 
de seis años, que vive en la casa número 
20, piso bajo, de dicha calle. 
Se entretenía en columpiarse de una 
portilla de hierro, que cierra una ;finca 
que lleva en arriendo don Miguel Gorbea. 
Una de las veces dieron tan fuerte im 
pulso, que la niña cayó entre la portilla 
y el poyo de piedra que la sujeta, reci-
biendo un terrible golpe. 
En brazos de su madre fué conducida al 
hospital de San Rafael, donde de primera 
intención la fueron apreciadas varias he 
ridas en la cabeza, con hemorragia de san 
gre por los oídos. 
En el suceso intervino jel Juzgado' del 
Oeste, ^compuesto del juez jseñor Gutié-
rrez y secretario señor Pelayo. 
n N T 
Situación e n 3 1 é e marzo íe 1920 Ce 
P o f su'original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
I G A O O 
£ I N T E S r i N O S 
r - r a ^ e o í> peset:| 
Frasco . ciobS^(l/2 litro), 10^pesetas. 
eulisiii: lOSí illl 
A . O ' T I -V 
Accionistaii. . . , 
CAJA: 
Metálico 
S u c u r s a l dol 
Banco de Es-
paña en esta 










Valores en depósito 
Mobiliario 
Gastos generales 
Gastos dó instalación 
Créditos en cuenta corriente 
con interés 
Fincas urbanas 
Cupones a cubrar. 
Corresponsales 
Remesas 

















255.433.997,81» TOTAL PESETAS.. . 
V." B:0 . 
E l director gerente, 
JOSÉ MARÍA I-ÍÓ.MI-:/, 6E LA TORRE:. 
"1? . ¿ V ' ^ I V O 
Capital 
Koiído do ivsiM 'va . '•: 
CÜÉNTAS gQttuu^TE*:. 
I'or SAUÍO i> .'.ni-í.luü,;. 
Por electos al 
co'bro 15.141. 
Dcpó.sitos eij ofiúctÍYo.. . . . . . 
UKl'OSITAXJBS: 
Ful' g a r a n t í a s . lQ.&7vt666,fc 
i'ur depósi tos 
v o i u u t a r i ó s . . 201.7^9.12^,:: 
Por intereses y 
a i n o r l í z a c i o -
nes r e a l i z a -
dor y no sa-
lisi 'eulios.. . . . 708.329,-! 
; KtVclos a pagar 
j Dividendos a pagar 
. Perdidas y ganancias . .• 
Caja de Ahorros 







CUIDADO con los laxantes de composi-
ción tíesconocida^ el AGARAMIL puede 
usa* le la mujer1 aun en estados deli-
cados. 
Juicios orales que háu cíe celebnu-
se en esta Auclieucia durante ia p i i 
1 mera quiuceua del mes actual, eií los 
lu ía s que se eApiesau: 
Día 8-.—bí uei Juzgado ¿leí Este, 
'por robo, coutra Luis Sétiáb y otros, 
| Abogados, seuores í r a p a ^ a , ¿ o m u a 
l y P a r é i s ; procuraiiores, syuures Átez 
quida, búscoues y Cuevas. Magistra-
ao poueuie, señor presiuente. 
i h a 12.—El del Juzgauo de Potes, 
contra León Antonio zurro. Abugaüu, 
seiior Esteva; procurauor, ¿enor Cue 
vas. Ponente, señor presidente. 
CA CAllIDAD DE ¿ A M ANÜlig 
vlmiento del Asilo, en el- dia d( 
siguienie: 
Comiaas. ditiribuidas, 1.270. 
Asilados que quedan en el 
136. 
MATADERO.—llonianeo del ella S-
^ oünMiendo carga 
de *.~0/ liiiüS. • . : i 0 
Cerdos, 8, con peso de (¡21 kilos. 
Cumeros, 65,'« Cün peso cíe ¿17 
MOVIMIENTO OEMO 
UKblE.—.DIA 











Franc i sc í 
Grandes Panaderías • Exigid marca Santiago GonzMz La Refería y La Cauada Día 12.—El uei Juzgauo de Torr 
L A R E Y E R T A 
G A M P O G I R O 
Y L A G A Y A D A 
Ventas por mápr j menor, Santiago González (hijo) 
smae l A r c e (S . en C0 ENTRADA POR C A L D E R O N 
Sucursal: Compañía , 22, a cargo de Fargas y Rincón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material e léctrico 
Instafaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóvi les 
á m S a i z C a r l o s ( S T O M A L D t 
Ss recetado po.̂  loé médícoe de lee cíneso parfcse del -aundo poirqua ¿oiü-
Scaij ayuda & las digoatioaee y abre el apistíto, cuiraade las kaoleetíauB dei 
m 
E S T Ó M A G O 
Cl 
p i f é i m Sefranc, 50. p n a l L 
Wtém é m m Im pida 
En sitio céntrico ^amplias habitaciones, 
para oficina o consulado. 




SERVICIO DE INGLATERRA 
El d ía 13 dtí este mes WegWS a este puer 
to. procedente do Ingialeira. el vapor 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Ofrece a la disposición de loe patronos.-
Un ordenanza; una señora, de cuarenta 
años, para servir a sacerdote, señora o 
caballero solo; un viajante o dependiente 
de comercio; un delineante; un niño de 
quince años, para escritorio; uñ impresor; 
un cepillador de madera a máquina; un 
agente o escribiente,, habla inglés; un pas-
telero; un tornero mecánico, habla fran 
Sucureai t»n Avila para oamblo de c l imaeés: un ajustador y un broncigta, 
admitiendo carga y pasaje para los puer-
tos de Coruña, Vigo, Cádiz. Sevilla, Mala 
ga, Almería. 'Alicante, Valcnoía y ' Barce 
lona. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA V CASUSO 
Paseó de Pereda, número 32.—Teléfono 685 
F ^ e i ^ o c a r r i i * 
A las Compañías de loi mlfimo* re-c)' 
ma R I O S , Atant»Rm>. 17. 
O O T U L 1 = 1 . O 
una máquina para prensar hierba. Razón, 
Mercado del Este, Cajón números 1 y 2.— 
Teléfono, 692, Santander. 
l ! ¡ J . ) LA CRUZ OLAIICA 
Se convoca a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria, que se cele-
brará el día 10 de abril próximo, a las 
cuatro de la tarde, en el domicilio social, 
con objeto de acordar sobre los puntos s i -
guientes: 
l-nmero. Aportaclonlia a la Sociedad 
«Cervezas de Santander».' 
Segundo. En su caso, disolución y l i -
quidación de la Sociedad. 
Santander, Í0 da marzo de 1920.—P. A. 
del C. A., E L SECRETARIO. 
lavega, por liurto,- cumriü Angel bou 
zaiez. Auoyauo, seaur CeDaUos; pro-
curauor, scüpr bascoues. Foneiue, 
senor pres iüeu te . 
Dia 13.—El uei Juzgatlo de Reme-
sa, por lesiones, cout rá Autouio Gar 
c ía . Abogauos, señores Muileo y Ksca-
jad i i l o ; piocurauores, señores Hísbal 
y Lomñera . Ponente, señor Tenies. ¡ 
Día 13.—Inciden le de ia causa se-
guida en el Juzgado de büiiitaña, con I 
t ra Gregorio Alconciiel. Abugados, '\ 
señores Dou y Alvarcz; procuradores, 
señores ü c ñ o a y ' lorre. Ponente, se-
ñor Quirós. 
Día 14;—El del Juzgado del Oeste,: C ¡ 
•por abusos desüunubLüb, contra E u n - ~ 
que tocia. Aijugauu, señor I larca; ' ¿ A L A 
procuj-ador, señor Doriga. Ponente, 
señor Temes. i ^e süe 
Dia l i j — E l del Juzgado del Ueste, 0 í í \ B t 
por resistencia, contra ' Kcwnon Príetc 
Vázquez. Abogado, señor iNardiz; p íu 
curador, senor Aiiboreua. Ponente, 
senor presidente. 
. Día 15.—El del Juzgado del Oeste, 
por l iurto, contra Uauasar Sánchez, atoü 
Abogado, señor Paiets; procurador, 
señor Mezquida. Ponente, señor Qui- "UC K'' 
rósf i 
tente, de ,1 
de San Ha 
El frió; k i h.tü 
el cutis. ESChlt 
abril s? 
de abril s 
tí RAM F tWf t i aWAÍ iO GOLI 
Genofitaa oo Hódrsguez.—iiunii^ 
Para mae deianes planee regf 
meiitoe.—(Vlartiiio, i ' - j n 
UTO prepa 






seis v mií 
ueiuaio^ia ío . 
Desde ¡ao aéls-y inedia 
i.... : ••, segunUa -jomada. 
T E A i H U l'lvHhDA.—ó 
mlbo-dráinálica, 
si'S y precios 





Junta de Caridad. 
Ha celebrado juma o r d i n a m La Caridad 
bajo la presideiida del seiior gobernador 
civü. 
Asiste por primera vez el alcaide don 
Luis pereda. 
Se despacharon algunos asimios de i r a 
mite, tales corno el de dar cuenta del esta 
do económico de la Aáuciaoíón, .número de 
raciones distribuidas durante el mes de 
enero, solicitudes de comida, relación de 
mendigos recegidos por pedir, a süamien 
to^de algunos niños abaadonadus pur sus 
padres^ socorros concedidos, biiietes de 
férrocarfll , etc., etc. 
¿e dio cuenta de haberse dirigido el Con 
sejo de La Caridad al íhinistro de Instruc 
ción pública pidiendo apoyo ecoñomico pa 
ra crear en Santander la escuela ue va^a 
bundos, acordad^ en la sesión anteiior. ' 
Tambiéén se dió cuenta de haber sido 
enifegad.ri por el ministro de Gracia y Jus-
ticia al de Instrucción pública una solici-
t u d remilida •por esta Junta de La Caridad, 
a fin de que sea concedida al Asilo do la 
Institución una biblioteca' con destino a ios 
nihos recogidos. 
Por último, el secíetario, señor Ibúñez, 
dió lectura de la Memoria de la Asocia-N 
u ó n , correspondiente al año 1919. . 
Pué aprobada por unanimidad, a c o r d á n -
dose impr imi r la Memoria y repafttñUa. en-
tre sus suscriptores, como eii añof) ante-
riores. 
L l distinguido y notable méí» 
3n Gunzaio Aialuce 
CERTIFICA! Que habiendo^ 
VTiNO u.NA, del ductor Arísl 
numerosos en í ennos (JebiH 
consecuencia de enrerinedadl 
culi vas, ha obíici vadó una. M 
pida de 'los mismos, con un 
diñar lo uuinenio de apciito en caí 
.dos, coniribuytndo és^t a la'SÍ 
pida nutrición y cuiuciuu (le-W 
Y, aun cnando en-.; - • 'ie 
tiflcacionés acerca de esplflH 
isin embaió'», una excepciW 
este nolabie vino medicinal, $1 
coulrar en ¿'I prupiedudes tüuicaV 
r l ú v a s y luiiincames exiradí 
'o, fe, Bere< 
»del Cena 
Mía y ot 
•& 1 Anees 
telón nací 
f !IDÍ!C:-F,g0 p< 
rbonoi de 
lUM loa s S 
Uimldo p< 
III , is ._5 
« 1 A V I i l 
*í»il Tora 
Sucesqsde a?er 
• No se registró ninguno digno de nleflcio 
nar. Solamente.se cursó una denuncia de 
dos mujeres llamadas Rosa Madrigal y Lu 
cía Rodríguez, quienes en la calle de Pe 
ñas Redondas-"y por cuestiones de índole 
privada se propinaron urta^reguíar paliza-
tan regular que hubo necesidad dQ asistir-
las de varias erosiones, en la Casa de So 
corro. 
R O S A R I O 
( S O C I E O A Z ) A M Ó I S i l M A ) 
FBBRieB DE DflBOHES \ PERFUMERlfl 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 4 6 
Noticias sue 
E L C E N T R O 
— I)E — • 
Pedro A. San 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
I Especialidad en vinos blancos dé la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125. . 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS «LA 
FRATERNIDAD».—Habiendo acordado esta 
Sociedad crear, la pla/a de cobrador y con 
cederla previo concurso entre cuantos de-
seen optar a ella, se advierte que el pliego 
de condiciones está expuesto todos los d í a s 
de la semana actual en la Conserjería del 
Centro Obrero, Primero do Mayo, miniero 
12, donde ckben dirigirpe Jas solicitudes, a 
nombre del presidente de la misma. 
El grande j[. U.UQUIU -̂..' 
í icano, de M.üUü toneladc 
marcha, nombrado 
-a 
.•jalura de Santander el 4 
para 
HASANA, TAMPICO Y V6 
admitiendo pasajeros de piiu 
y urcera clase, y carga-
pébieiuló reiornui eóte.mag) 
seguidamente de aquellos pi 
estós det Norte de t á p a n a , lí 
para comed i dan del pasaje \ 
facilita billetes de ida y vuelta 
l 'ara míornics y üetalíes, m 
c^nsign atarlo 
DON FRANCISCO SALA^ 
Muellei número 15.—Telefono 
Santander. 16 de marzo de 
A i l l o s X 
I 
M e i i a í l a í B i i n a É i l m r M 
• Con aiTegiü al í iüicaio 37 d 
tos, y a los ílnes del 3á; incluí 
consejeros, se convoca a tos £ 
n i í i a s a junia gcnei-al ordin 
celebrará en ta Cámara de Ce 
ile abril próximo, a las tres j 
unde. 
Para asistir a esta fuma es 
sebtí por lo menos, diez acciol 
ñ o r e s ' accionistas podran refi| 
día S en las oAoina¿, r ; - • •' j 
las papeletas de entrada, previ 
los títulos o-de sus" resguardos 
Santander, 25 ele marzo de 
.sidente del. Consejo de GübXfij 
nistración, /VUredo Alday. 
Le u c 
CLH 1118 
ni , lmi» p1» eapi 
8 í R . Ce 
taaa«, a 
l . M l ' , «EL PU-ERLO 
^***"ltiVrVI1i1íltfírtVMf\-|iii irin iiiiCiMimilililli|l|iW»Wi>i.j 
LSBR J i l A ^ R E L l G l O S A 
IMPRENTA :-: P A P E L E R I A 
M miiez y ü i n . 
vwvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvvx \ A ÂVV 
BAR MUNDIAL HT í í i í II \ \ 
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RIBERA, 15 T E L E F O N O 804 
Obras 
creo 
de Religión, ciencia, estudio y re 
: Menaje para escuelas : : Obje 
toS de escritorio : : Se hace toda dit-.e 
¿é trafiajos de impren ta : : Estampas, 
cedadlas, rosarios, postales, etc. ; : Sus 
íTiDCiones a per iódicos y revistas, 
11 es;: 
Especialidad ealioilas y t a n p í e s . 
H a b i t a c i o n e s . 
. CORBATERÍA, ALTAS M O A R E S 
Gabardinas^capas , impwneablf ls p a r a sonoras, cabal leros y .mf ios 
CASAF áNCISCO BARAJA 
= i I B E A , N Ú M E R O 13 = = 
I 
Hechados por iaa manos delicadas d© la madre CURAN L O S E S C O C I D O S 
D E L O S NIÑOS y refrescan,' dando bienestar a sn piei delicada. 
Son loa más sanos y , puros para el cutis. ídeaica para después dei baño. 
Eviten el mal olor del sudor. No tienen r ivai para después do afeití 
arse. 
Es baisámicc, pimsimo .y 
i i e a e oi perfumo 
dlstlnguidó, eon 
fragancia dQ iaa í i o s c ^ 
uaturaiGC m ¿ ¿ QÍÓ£X*¿V¿) 
m 
c t h ó n 
^ OUiud BU CUÍÍJÍ dO i.y ¡ 
i » a t u m t ) t 
r 
N b i l a D e a , l e n c e r í a , l a n e r í a y g é n e r o s de pnn to , p a r a g ü e r í a 
IMPRENTA T P A P E L E R I A 
B t o a , nóm. í7:: SJUTIÍIOEII :: MODO mTii 
IMPRESOS PARA AYUNTAMIENTOS Y 
JUZÍÍADOS MUNICIPALES :: MEMBRE-
T E S D E R E L I E V E 
COMISIONES :: H A B I L I T A C I O N E S :: S E -
L L O S L E C A U C H U Y M E T A L :: PLACAS 
t>E M E T A L Y E S M A L T E ' 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera oíros objetos, una magni-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELASGO. número 17. 
C o m p r o y v e n d o . 
M U B B L M UtABM. PAftA * A f l 
JUAN DE HKRRIRAi t. 
¡ O J O ! 
P*r« vino CARO, ijuo fe» barato, NAÍILLA 
M i T n r ¡ki re íormaa y m i r a i l a f Staokins, G a b a r d i n a ^ Unl ío i V I B I n a e s . Ptrfeeolón r eeoBoeafa 
vuélvese trajes y gabanes desde tren 
*»HI—t ^meda î nmwioi. MOR I T , 18, s.-
^ncua : n a c i ó 
DAUüKv. •kMiZALMZ 
OaHe rie 8»i! I&M, n « n e r e 7, teje. 
Pequeflo CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panadería (amtoe 




mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la Atalaya,? 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
t ú curará su estreñrmiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
LAMEN B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
Sft vsntM en ^snianser y pueftioe >«pOr* 
N«wo preparaéo eompsesto de M-
•arfeosak) de IOSS pvríelmo de eiev 
rf» 4« aiis. IvtMtnye soa gr^t ree S fia gHe«tfo^oB?ato Se eal de CRIO-
Hj* « feUafeo.^to M todo . Wí g 0{cOB b?OB^ulB y dftfeiI!ásíe 
•toi—CaJa: 8,M « e n t a t • ra l—Pfef io . MM peseras. 
B l P N I T t s Ü M T O R • B M I t ü t T O , fl«M B>8íT«rd«? s«aM>r0 11.—MttdrM 
D« UMla u las hrlBeipabiB f a m a s i a » de Ss^aAia. 
S A N T A N D E R : P i ros «el Molteo f CoaspafiiA. 
r r r r 
í ^edad Hullera EspañolarBarcelona 
S í í ü i * 1ls*PC«loa*. o * WM •gente» erroearrlles del Norte d« KfiS&Aa, de 
>p!n«iírB Cail?P0 » Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la í r o a t e w 
iftrrK » * y 0*rfti impresas de ferrocarrile» y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
Y/JIJA "*DEA*» A*1 Eetado. Compañía TrasatiAntie?. y otrae EmprMae 4s 
n W t n*clol»B J «xtraniora». Declarado? elsnUarsn al Cardá í l 
io¡ «.u?^8 - M e a n d o » para teagaat - A«loJsi«r«4Q5. - KWS 
ffl£«Wtrgteo» y domdslleop. 
VAPORES CORREOS E m ^ L E S 
D E LA 
Compafiía teáUántisa 
El d í a 19 de abril, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X X ¡ I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALKt 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrus. 
PRECIÓ DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 330 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Para VKRACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destiao a la 
ha na y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el oeflor 
su] de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no so 
podrá expedir el billete de pasaje. 
B — a — — — «i i •iii-wr» 
El d ía 31 de marzo, a las once de l a m a ñ a n a , s a ld rá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para transbordar en Cádiz al vapor r r ^ W ^ , B ^ T ^ 
A ± HOLLAND AMERICA U N E 
á H H B H H f c SeNlclo regular DieDsoal desde ísctsrífra Cci-a, Yfmm'jIFitfdci; Tnldís 
El de abri l sa ldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
£1 de abril s a ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés de 6-500 toneladas 
S Q i «r X J ID I ¿r Z Í C L 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
f ara>olieitar informes y cabida, dir igirse a su censignatario en SANTANDER y QIJON 
Don Francisco García-Wad Ras, n.0 3, praL Telf. 335-SANTANDE 
H a -
cón-
l o a » ífTfí CompaAias d« «OB M A D R I D , 
>0» Rtuof TÍF* * * * * 14 KHO<4«4M * * * * * * 
Í W i 0|W>B h » í o m i i y prsoioa dtrl | lr io a i a i o t t l n a r i da 
a O S I I B A R M U L L I R A « « P A P S ^ 
3 
don •ítiji'íü.i Ec 
P é r e s y Con 
I tsaSoiai»,—Vrí 
auecas, fr.lnxorra 
tiempo, anteo de 
í1' ^hldo. n &^nt^lder e8ta l0íli8P08Ícióa w u tanonerae a j 
í 86 conviprt!,1^10 ^ y otro8 consecuencias. Urse a ta jar la a tiempo, anteo de 
W c<>n el r p m L f n t g r a v e 8 eníer rnedade8- M ^ ^ s regularizadores de RIN-
^ado en dna QÍ0 * sfnci110 como eeguio oatu ftombattir, s egún lo tiene de-
^ las funMA ano81(le éxlt0 creciente, r w i « w r « « n d o perfectamrote el e j e r c í 
lacada PÍH„„ "e8 nai'urales dei vientre, recuuocen r i v a l en su benignidad 
I!«^odí. ^ a ° 8 8 P^Pectos al autor.M. RINfiOM, f a r m a c í a . - l I L B A O . 
— ^"J^ntander en la d ro tuot lH de Pfre? d»! Vo l i - i o y CompaAía . 
n f a n t a I s a b e l d e ' B o r b ó n 
de la rnipma Compañía, que saldrá de aquel puerto el día 7 de abr i l ; admitiendo 
paraje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, - T E L . NUM. K » 
D J k . K E . B 6 O W « m " T r i i i x i f o " 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO «M 
Clases y precios que expende esta Casa: Galleta, cribada, los 40 kilos, 
Iteta, sin cribar, los]!1) Eilos, 5 pesetas.—Granza, í d e m id. , 4,50—Graacill*, 
dem, 3,60.—Astillas, arroba, 0;61.—Servicio a domic i l io . 
pesetas; Ga-
superior, ídem 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
•Mi 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
|Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo sa ldrá de Santander el vapor 
I * oi n a TW1 a r l a CJristina 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con des tino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 395 PESETAS. 
Para más informes, dirijirse a sus Cons ignatarios en Santander, señores Hijos do 
Angel Pérez y Compañía, Muelle, 36. • 
(5. ñ.) La F i n » T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I LUNAS.—ESPB-
iOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SS DLSEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Ecalante-, numero 4—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 1L 
I O S Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y, y usadas por el púb l ico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan da venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compañía, en la de V ü l a f r a n c a y Calyo y en l a farmacia de Erasun. • S T E N T A OENTIMOS BAJA 
P E R G A L E S A OCHO P E 
R e b a j a s í 
5.000 piezas da tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
iT? A . "BHK teabei £I9 l i m e r o 4 
